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-- ÉDITORIAL 
PLUS DE QUESTIONS QUE DE RÉPONSES. 
PLUS DE CRAINTES QUE D'ESPOIRS 
Depuis des siècles, la Méditerranée offre simultanément le specta­
cle d'un passé brillant et celui d'un présent déchiré. Aussi, pendant 
longtemps, l'intelligence a pu se satisfaire d'admirer des ruines mo­
numentales en se représentant des périodes d'autant plus idylliques 
qu'elles étaient éloignées. 
Mais, depuis qu'en politique le futur a pris le pas sur le présent, 
l'avenir du Bassin méditerranéen ne laisse plus indifférent. Et, face au 
développement des grands pôles économiques mondiaux, tour se passe 
comme si la Méditerranée subissait de plus en plus de conflits alors 
qu'elle est de moins en moins un enjeu. La fracture s'accroît cons­
tamment entre une rive Nord, solidement attachée à l'Europe et au 
Monde entier et une rive Sud morcelée et repliée sur ses conflits. 
Comment protéger l'environnement et asseoir un développement 
durable dans un contexte où les tensions internes sont exacerbées et 
où les variables écologiques, économiques, démographiques et poli­
tiques tendent vers la crise ? 
Comme le montrent les auteurs du présent numéro, quelques ques­
tions pèsent lourdement sur l'avenir : celle de la démographie (donc 
de l'emploi, du logement et des services annexes) , celle de l'eau, celle 
de la production agricole . . .  
Autant d'éléments constitutifs d'une fracture dont on a pas fini de 
payer les frais. 
